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を終了させ，さらに国民党に勝利したことで，1949 年 10 月に中華人民共













年 12 月に開かれた中国共産党第 11 期中央委員会第 3 回全体会議，いわゆ






















































6胡錦濤政権は，2007 年の中国共産党第 17 回全国代表大会で，2012 年ま
での 5 年間の施政方針を示した。そのなかには，「2020 年までに 1 人当た


































































2008 年 9 月のリーマン・ショック以降，国際社会は金融危機に見舞わ
れた。その影響は中国とて無縁ではなかった。この金融危機により，中国
の高度経済成長に歯止めがかかり，世界経済にも多大な影響を与えるので
はないかとみられた。ところが，2009 年後半から劇的な V 字回復をみせた。
これに対し，中国政府による効果的なマクロ経済政策の決定の速さが注目
































明らかにした。そして 2008 年 9 月以降の金融危機への対応，すなわち金
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